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本次的海基會參訪活動，主要透過座談的方式，讓我們了解海基會的業務運作，並且就
幾位幹部與同學們做交流分享，座談後則前往海基會館藏豐富的資料中心參觀。與談人員包
括海基會詹副秘書長、陳科長，以及林處長。 
 
詹副秘書長首先跟我們講解海基會的主要的緣起及業務範圍；在民國76年首次開放老兵
返陸探親之後，隨之而來的首要問題便是遺產繼承和子女的認定，需要有個管道去談兩邊的
文書接受問題；另外有許多民間往來的需求，例如信件及物品的郵寄等等，但當時的政治氣
氛不允許兩岸官方往來，於是財團法人民間形式的海基會便因而產生，北京也設了「海峽兩
岸關係協會」，簡稱「海協會」，以此兩會作為兩岸民間互動的窗口。不過最重要的是，兩
岸開了一個不談政治的窗口，反而以處理包括了兩岸書信往來，兩岸婚姻等民間事務為重
點，甚至也處理國人在中國發生的任何問題，例如出車禍、被指為台諜等等，都可以找海基
會處理，更開放了24小時專線，提供給在中國需要幫忙的台灣人最立即的服務，或是幫忙在
台灣的中國大陸民眾。 
 
在海基會經貿相關的業務方面，第一個是提供台商諮詢和資訊方面的服務，除了發行定
期及不定期的刊物，其次便是透過辦理經貿講座，作為提供台商資訊的管道。而海基會開闢
的網站「兩岸經貿網」，也會提供相關資訊，成為和台商互動的園地，透過和台商之間的交
流，台商所碰到的而海基會不能解決的問題，就會提供給政府作為制定相關政策的參考。另
外每年海基會也會舉辦大型的台商活動，一年三次，把台協的會長、負責人以及主要幹部邀
請回台灣，辦座談讓他們與政府官員面對面溝通，或是藉由聯誼方式增加相互聯繫，交換經
營台協的經驗及心得。至於若台商遇到跟政府層級有關的糾紛，而非民間層次的糾紛時，應
該怎麼尋求幫助？詹副秘書長表示，這需要兩岸政府來談判如何解決這樣的問題，因為這是
最有制度的方式；另外就是看北京政府願不願意出面處理，或是海基會發函至中國，要求他
們協助處理。 
 
而在海基會處理婚姻及家庭的問題時，遇到最困難的地方是什麼？是否會有兩岸的婦女
團體介入，想要影響海基會處理的方向？詹副秘書長說，目前已經申辦要來台結婚的女性，
已有20萬，實際上已在台灣的約10萬，而這10萬裡又有一小部分已拿到中華民國身分證，所
面對的問題其實不少，第一個問題就是假結婚，因此須從一些地方判斷，例如男女年齡差距
太大，如經查證必加以制止，但有關中國籍女性進來之後的生活輔導，目前則由內政部處理，
也跟幾個國內的婦女團體合作，對她們進行輔導。 
 
另一方面，若從台灣觀點來看，台商協會的實際功效如何？他們與當地政府的關係是否
能夠為台商帶來經營上的效益，或是只是聯誼上的功能？詹副秘書長的看法是介於兩者之
間，當初成立台商協會時遭遇重重困難，其中最大的困難就是北京不希望有人成立不屬於北
京控制的組織，由於台商是在中國的地盤上，而且各自有自己的事業必須顧慮，因此海基會
希望台商協會做的就是服務在中國的國人，台商協會的功能是比較柔性的。 
 
在教育問題方面，海基會這邊或是台灣的相關單位，是否會干預大陸的台商子弟學校的
師資或教科書內容？詹副秘書長說，有幾個大方向一定要堅持，第一，校長一定要是台灣人，
第二，老師也希望盡量是台灣人，因為基本的思維會影響到學生，第三，教科書方面，也希
望能用台灣的教科書；除此之外，因為一些課不能在中國上，所以暑假海基會都會辦夏令營，
給回來的同學一些基本的教育；師資的部分，有很多退休老師願意過去，所以師資不是問題，
教科書的部分，經過海基會的爭取，只需把內容幾個字塗掉即可。副秘書長總結認為，兩岸
關係變化不定，而海基會限於財力問題，很多項目沒辦法服務，且有些事情必須要對方的配
合才能完成，這是變數很大卻是最重要的一環。（整理：陳毓婷、黃郁芩） 
 
